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1 ** * -------NOTE !Io (80) 43j)AUX BUREAUX NATIONAUX 
c.e. AUX MEMBRES DU GROUPE 
1*** 
RENDEZ-VOUS DE MIDI 31 OCTOBRE 1980 CM. CERF> 
1----------------~---w---~•~-----~-~-----~~­
-
1. ACIER 
1-------
NOTE BIO A SUIVRE (W. HELIN). 
2. RESPONSABILITES DE M. BRUNNER 
1-----------------------~-------LES RESPONSABILITES DE M. BRUNNER SONT REPARTIES COMME SUIT; 
1 M. BURKE - LA DG XII SAUF DIVISION PES R~LATIONS EXTERIEURES 
1 BILATERALES ET MULTILATERALESIDANS LESIIIIIIIIDOMAIN~S DE LA 
1 RECHERCHE, DE LA SCIENCE ET DE L'ENERGIE NUCLEAIRE AINSI QUE 
1 DE L'EDUCATION CXII-C-3) ET LE CCR. 
1 M. DAVIGNON - DG XIII, DG XVII, AGENCE APPROVISIONNeMENT EU-
1 RATOM ET DIVISION C-3 OE LA DG XII. 
CECI ANNULLE NOS INFORMATIONS DE LA BIO COM 432. 
3. CEREALES: EXPORTATIONS VERS URSS (VAN DER PAS) 
1-------------------~------------·-~-p------~---· I(VOIR BIO (80) 434>. 
4. MATERIEL DIFFUSE 
1------------------
1 FICHE BUDGET. 
1 IP 267 - COMITE CONSULTATIF DES IIIIIIIIIIIIICONSOMMATEURS. 
1 IP 263 - SYMPOSIUM SUR REDUCTION DE LA POLLUTION INDUSTRIELLE. 
1 STATISTIQUES SUR LES PRIX A LA CONSOMMATION (SEPTEMBRE '80>. 
AMITIES, 
P. CERF COMEUR. 
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